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,:'Podravka - IJsluge.., OOIII{ Koprivnitl<u tisl<ara, 1978.
Spomenimo samo poznate figuraine sitr-rle, bez sumnje vrhunac
halStatske unrjet nost i.
Drugi dio izlo|be prezentirao je originalne arheolo5ke nalaze
sa keltsko-rimske nekropole u Novom Mestu. Sve su to redom bi.li
na].azi iz grobova u obliku iednostavne grobne jame iii iz grobov;.
u obliku kamenih komorr", datiranim u period od 1. st. prije n. e.
clo podetka 3. st. n. e. Veji dio ove grupe eksponata, narodito oblici
keramidkih posuda koje su brojdano prevladavale, ukazao je posje-
tiocima izloLbe na iaku tracliciju autohtonog iiirsko-keltske pro-
dukcije. I Lare u oblihu kuie, specifikum vezan uz podrudje Dolenj-
ske, Bele Krajine i Donjeg Posarrlja, bile su zastupljene na o\/oj
izloLbi sa nekoliko vrlo lijepih primjeraka. Keramidke posud.e u
obiiku okruglih kuia, koje su sluiile iskljuiivo za sahranjivanje
pepela pokojnika, datiraju se od druge polor,ine 1. st. pr. n. e. pa
do sredine 3. st. n. e., a nast:rjale su i koristile se na poCruijirrr
gdje je Zivjelo keltsko pleme Latobika. Uz raznolike keramidke for-
me na izlolbi je bilo prezentirano i desetak metalnih predmeta od
kojih je najinteresantniji par malih brondanih fibula u obliku go-
Iubica. Za posjetioce je svakako bila zanimljiva i vjerna kopija rim-
ske staklene da5e iz Br5ljina, koja nosi urezan grdki tekst jedne
zdravice.
Na kraju da io5 spomenemo i izuzetnu zainteresiranost publi-
ke na samom otrrorenju ove izIoLbe, koja je potakla kustosa Arheo-
lo5kog odjela Dolenjskog muzeja prof. Tone Kneza da sam provede
posjetioce kroz izloLbu, daje iscrpna objaSnjenja i odgovara na pi.
tanja. Tako je sasma spontano doilo do jednog vrlo zanimljivog, a
za prisutne lako razumljivog razgovora upravo na temu: zna(aj
Novog Mesta kao velikog arheolo5kog nalaziSta.
Libuie KASPAR, Gradski nTuzej Varaidin
IZLOZBA "TITOV ZAVICAJ( - ETNOGRAFSKIMUZEJ ZAGREB
lzloLbu "Titov zavi(aj,, pripremili su zajednidki Etnografskimuzej t Zagrebu i Slorrenski etnografski muzej iz Ljubljane.
Zagrebadki muzej je izloLia predmete materijalne kulture ku-
mrovedkog kraja, tj. kraja u kojem je roden drug Tito, dok se lju-
bljanski dio odnosi na slovensko Posutlje gdje je drug Tito proveo
dio djetinjstva.
IzloLba predstarrlja cjelokupni paralelni etnolo5ki pregled ta
civa podrudja.
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Arhitektura je zastupljena fotografijama i nacrtima, koji se
osobito istidu u slovensliom dijeh-r, a rad su dipt. inZ. arh. Marjana
Lobode.
Zagorska HIZA ie bila clrr,'ena. Za nicnu gradnju su se obidno
upotrebljavale hrastove teseule PLANJKE i llR{JNE, na ugloviura
spojene usjecima, tako da su krajevi planiki tvorili VUGLIC ili
HRVATSKI VOGEL. Kuia je imala krov na dviie vode, s KAPICEM
na zabatima, od raZenc slame - SOPE. Vrata su 
jednokrilna, a
prozori mali s dn'enom daskom. Na ulazu je LOJPA. Osim LOJPE,
kuia je imala HIZU i KUHINJU.
Stara kuia u Posutlju je takoder dlvena, sa slamnalim l<ro-
vonr, a imala ie LOJPIJ tc r,eliku i malu HiSl-i.
UnutraSnjost ti. sobii sastoli se od stola s kltrpaila tzv. KLUP
NA VUGL, zatim krcr,cta, ziiri;.c, te Skrinia oci kojih.ie m:rirja sa
sccllastim poklopcem sluZila za spr:emanjc ruha, dok ie rrcca Skri-
n,ia s rar,nin-r poklopcem bila spremnica t.a Lito. U kr-rhinji ie bio
ZRVANJ - ZRMLJE i ZDELNJAK ili SI{LEDNJAK r.ra kojem jestaialo keramidko i drveno posufle.
Dalje je bilo izloZeno zemljano posude. Tu se narodito istide
zagorska neocakljena keramika od bjelal<aste ili cn'eirkaste glinc,
diii je najmarkantr-riji predstavnik BONJA, posuda s malim okru-
glim dnom, te proriirenirn gornjim diielom, koji zavr5ava poklop-
cem konidnog oblika. Sluiila je kao spremnica za iito ili sjemenje.
Uz londarske proizvode istidu se koSare i spremnice, pravljene
od narodite Sumske trave koja raste uz Sutlu. Radene su spiralnom
tehnikom.
Dalje nalazimo niz gospodarskih sprava od pluga, smuke, kose,
jarma do vinogradarskih potrepitina, gdje se narodito istide pre5a.
Izlolene su i sve potrepStine za tekstilnu obradu. To su noZne
i rudne stupe ili TUKACE, REHEL, noZni kolovrat, snovada i tka-
ladki stan, horizoltalne osnove. Sve to se zakljuduje izlo5cima za-
-eorsek no5nje koja je od domaieg platna, uglavnom bijela s ukra-
sima Slinge, a tipski spada u panonsku no5nju.
Mu5ka no5nja se sastoji od bijelih Sirokih gata, te rubade koja
se nosi izvan hlada. Oko pasa je koZni remen. Na koSulju dolazi
LAJBEC od tamno plavog ili crnog sukna, a zirni sukneni haljetak
s rukavima tzv. SURINA ili SURKA. Na nogama su obidno imali
EIZME.
Zene su nosile OPLECAK, RUBACU i FERTUN. Oko struka se
nosio koZnati remen ili utkanica. Zimi se povrh svega stavljao su-
kneni zobun ili pak surka bijele ili sive boie. Prodorom manufak-
lurnih proizvoda ove zamjenjuje GUNJASTI ROBEC razliditih boja
s dugim resama.
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Kosa se je plela u KEeKE, a ovc sll se omotale oko KONeA.
Na to se stavljala poculica ispletena u tehnici jalbe. Prigodom svc-
danosti na poculicu je dolazila bijela PEcA ocl 5linge, a kasnije kr-r-
povni lubac KRUNAS.
U Posutlju se no5nja izgubila vrlo rano, pa je taj dio zastup-
ijen sarno fotografijama i to grailanske noinje.
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